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二
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七
五
八
〇
101
計
太
平
記
撰
集
抄
一七
二五 二
二五 一
醐 天 一八七
二
三
〇 三
三三一九
五一
ニニ八
二四 一
三六 単
＿：コー　　　一
四
一　　　一
級d
二九一 四一
�ﾜ
102
右
の
表
で
ま
ず
気
づ
く
の
は
、
中
古
初
期
の
作
晶
群
で
ス
ズ
ロ
が
ソ
ゾ
ロ
の
六
倍
以
上
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
中
古
末
か
ら
中
世
初
め
に
な
る
と
、
互
い
の
用
例
数
が
拮
抗
し
、
中
世
も
半
ば
を
過
ぎ
る
と
、
逆
に
ソ
ゾ
ロ
の
方
が
ス
ズ
ロ
を
圧
倒
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
今
ま
で
再
三
述
べ
て
来
た
こ
と
と
は
言
え
、
改
め
て
表
を
見
る
と
、
よ
り
は
っ
き
り
す
る
。
続
い
て
意
味
を
見
る
と
、
D
の
「
何
と
な
く
」
が
全
体
の
半
分
近
く
を
占
め
圧
倒
的
に
多
い
。
恐
ら
く
ス
ズ
ロ
や
ソ
ゾ
ロ
は
元
々
、
こ
れ
と
言
っ
た
明
確
な
原
因
・
根
拠
・
目
的
が
な
く
あ
る
方
向
に
進
ん
で
行
く
さ
ま
、
つ
ま
り
D
の
意
味
を
表
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
か
か
っ
て
行
く
語
は
言
フ
、
念
ズ
、
悲
シ
、
哀
レ
ナ
リ
な
ど
静
的
な
感
情
表
現
の
語
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
行
ク
、
旅
ス
な
ど
動
的
な
語
に
か
か
っ
て
行
け
ば
、
A
「
あ
て
も
な
く
ふ
ら
ふ
ら
と
」
の
意
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
A
や
D
が
程
度
を
越
え
て
強
く
意
図
的
で
あ
れ
ば
、
E
「
い
い
加
減
な
」
、
F
「
や
た
ら
に
」
の
意
に
発
展
す
る
。
次
に
、
自
然
の
勢
い
に
任
せ
て
進
む
こ
と
は
予
期
し
な
い
こ
と
な
の
で
、
ひ
た
す
ら
驚
く
H
の
「
思
い
が
け
ず
」
や
不
快
感
を
伴
う
B
「
不
本
意
で
あ
る
」
の
意
が
出
て
来
る
。
さ
ら
に
、
自
然
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
の
意
志
と
は
関
係
の
な
い
こ
と
な
の
で
、
必
然
的
に
C
「
つ
ま
ら
な
い
」
ば
か
り
か
G
「
無
関
心
な
」
意
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
1
の
「
軽
率
で
あ
る
」
は
、
自
然
に
進
ん
で
行
く
言
動
そ
の
も
の
が
、
本
来
確
実
性
や
安
定
性
に
欠
け
る
も
の
な
の
で
、
お
の
ず
と
生
じ
た
意
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
J
は
A
の
「
あ
て
も
な
く
ふ
ら
ふ
ら
と
」
し
た
状
態
か
ら
派
生
し
て
「
そ
わ
そ
わ
と
し
て
落
ち
着
き
が
な
い
」
の
意
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
上
、
A
か
ら
J
ま
で
計
一
〇
個
に
分
け
た
意
味
は
、
ま
と
め
て
み
る
と
、
右
の
よ
う
に
半
分
ほ
ど
に
縮
小
し
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
〇
個
が
持
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
は
微
妙
に
違
い
、
ま
た
ど
れ
も
用
例
が
し
っ
か
り
と
出
て
来
る
。
よ
っ
て
、
数
は
多
い
が
、
こ
れ
ら
の
意
味
は
す
べ
て
そ
の
存
在
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
ス
ズ
ロ
や
ソ
ゾ
ロ
が
こ
れ
だ
け
多
く
の
意
味
に
派
生
し
た
の
は
、
多
分
原
義
が
非
常
に
あ
い
ま
い
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
D
の
「
何
と
な
く
」
「
わ
け
も
な
く
」
は
き
わ
め
て
都
合
の
い
い
訳
語
で
、
い
く
ら
で
も
他
の
類
似
し
た
意
に
代
わ
り
得
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
ど
こ
か
不
明
瞭
な
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
言
葉
は
、
言
語
生
活
を
送
る
上
で
や
は
り
必
要
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
た
ま
た
ま
そ
れ
に
当
た
っ
た
ス
ズ
ロ
・
ソ
ゾ
ロ
は
大
い
に
重
宝
が
ら
れ
、
使
い
続
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
局
、
ス
ズ
ロ
と
ソ
ゾ
ロ
の
差
異
は
意
味
で
は
な
く
、
再
三
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
時
代
に
あ
る
と
言
え
そ
う
だ
。
さ
て
、
長
期
に
わ
た
っ
て
ス
ズ
ロ
・
ソ
ゾ
ロ
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
来
た
が
、
か
な
り
意
味
認
定
が
難
し
く
、
わ
か
り
に
く
い
語
で
あ
っ
た
。
ま
だ
ま
だ
考
慮
す
べ
き
点
が
多
く
、
釈
然
と
は
し
な
い
が
、
大
方
の
ご
叱
正
を
期
待
し
て
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
あ
た
り
で
筆
を
措
く
こ
と
に
し
た
い
。
注
1
藤
原
定
家
の
青
表
紙
本
を
底
本
と
す
る
『
源
氏
物
語
大
成
巻
四
　
索
引
編
』
　
（
池
田
亀
鑑
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
二
年
三
月
発
行
）
で
は
、
五
例
の
ス
ゾ
ロ
ニ
を
掲
げ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
に
従
っ
た
注
釈
書
や
索
引
の
類
は
ス
ゾ
ロ
の
存
在
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
23
『
伊
勢
物
語
に
就
き
て
の
研
究
研
究
編
」
　
（
池
田
亀
鑑
、
有
精
堂
、
昭
和
三
八
年
五
月
）
　
三
四
八
ペ
ー
ジ
旧
版
の
岩
波
日
本
百
典
文
学
大
系
本
『
平
家
物
語
上
』
の
補
注
四
五
〇
ペ
ー
ジ
参
照
103
45
西
行
の
詠
ん
だ
『
山
家
集
』
の
歌
は
「
山
里
の
ぞ
と
も
の
岡
の
高
き
木
に
そ
ぞ
ろ
が
ま
し
き
秋
蝉
の
声
」
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
「
そ
ぞ
ろ
が
ま
し
き
」
の
部
分
が
「
夫
木
和
歌
抄
］
で
は
「
す
ず
う
が
ま
し
き
」
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
元
の
歌
は
『
山
家
集
』
の
方
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
「
そ
ぞ
ろ
が
ま
し
き
」
だ
け
が
変
わ
っ
て
い
る
の
は
、
当
時
ソ
ゾ
ロ
と
ス
ズ
ロ
の
意
味
が
接
近
し
揺
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
阿
波
国
文
庫
本
に
つ
い
て
は
、
本
誌
二
十
パ
号
の
注
2
参
照
。
伝
肖
柏
筆
本
は
宮
内
省
図
書
寮
の
所
蔵
で
書
写
年
代
は
、
室
町
天
期
と
い
う
。
．
注
2
の
三
五
七
ペ
ー
ジ
参
照
104
6
本
誌
二
十
九
号
の
注
3
参
照
7
J
は
ス
ズ
ロ
に
例
が
な
く
、
ソ
ゾ
ロ
に
の
み
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
関
運
語
の
考
察
の
③
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ス
ズ
ロ
カ
ス
、
ス
ズ
ロ
ガ
マ
シ
、
ス
ズ
ロ
フ
な
ど
J
の
意
味
が
元
に
な
っ
た
複
合
語
が
い
く
つ
か
あ
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず
ス
ズ
ロ
に
も
J
の
意
味
が
あ
っ
た
と
い
う
前
提
の
も
と
に
論
を
進
め
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
「
